



mica del mundo yen las relaCIOnes de cor-
dialidad entre todos los pueblos.
Todas las fuerzas prOUlu.:tor,¡s dI.: E:.pa
ña, IOJOS lus elemenlos rt:jlreselltall":u~
del pais. las corporaciones PUi) ;-=<lS y ¡dS
sociedades particulares. no hall thiJrrado
lampoco su colaboracioll pMa qUt: ell:"ru-
po de las Industnas reumera t;n sus doce
grandes PalaCIOS (uantos atieldntos nota-
bles han t:unseguidü el l,.¡ese'lvu,Vlmicntu
industrial y la más perfeCCIonada tecmca
rnuderna; pard ofrecer en el grupo de los
Depones lodas las modalidades de estos
bellos cspecfáculos de fuerza, agllldau y
destreza y p¡.¡ra 4ut:: la' secuón IIlteresantl·
sIma de i E.l Arte en Espalia» fuenl un ex.·
ponente rnaraviJioso de las obras maestras
del artel:lUIOCIOno e 1I11porlacJo a trélvés
de los más CUllllUw.lltes periodos de la tus"
tOfla.
Su varácter de universalidad
~l:' ha cumplido el quinlo ,mu de." ¡él DIt-
li1dUlu) t :.t¡: <JI \ r:-¡¡ri<; ti DIl,:tador
nus p Jt J en .as ulrdS efelllendt's.
ut> '1, 1IOS 1(;1 uJlJl'anz<I, :seguru:.
\lr 1 ~'r ñii pronto ~nlrdrá COIl paso
fil n r Ull Crumno nOTllla:
_.~-_._- ...----
Ivesde











Las ExposiCiones monografleas, lJur
muy interesállles qUe sean llt:!len la des-
ventaja de Que solo atraell a un publico
restringido yespel:lallzado.
Oesdt: e~le punto dt:: \ISI.. , 1tl ExpOSI-
ción InternacIOnal de Barclona, por su
caracter de uni\'ersaltdaJ y la amplilud
d(;: lemas que ¡¡barca lrlteresa y fllt:rece la
atención de todos los sectores de proksio-
nales y ltklllcos.
Et hombre tle empre:Sds, y agrlCU¡tor y
el comercia lite, el que abre nuevo:. mer:
ead(¡s a (o::> Ilue..os articulos, t:J ~ut: sigue
los d\'ances de la CIenCIa en sus apll(aCI(¡~
Una firme voluntad de superación. la nes a la esfera de la produCClOll, en~u_n-
medida exacta del radiO de alcanre Jl IS tran muy provechosas enSt:!ñnnzas en el
fuerzas, el deddido apoyo del GOhl ,o vasto lirupo de IdS luJustrld:'. al ql.¡t' han
y la magnánima liberalidad de lo:U .\1u: ..1- concurndo 1c:IS más rCIl:) IlbrdUi1S man.dS
pio, han permitido a la ciudad de BaR .)- nacionales)< mas Je CUdfénlí:l p<lISeS t:X-
·na llevar a feliz término la idea de su .x- tran¡eros.
posición Internacional. El Grupo ue los Deporte:s ha COlll(: ¡za
El proyecto, que desde un prinl.:ipi. I e do a congregar en t:X!J;blcionc:. de a,1 ~d
acogido con extraordinario intNés por "1 tegoría a los \'alure:. t1eporllvus ltll\:rJld-
Majestad el Rey dOIl Alfonso XIII. qu~ ~ clona les ) a plibllcos ~xp~rto:s ue i:lf¡~lJ-
dignó aceptar la presidencia de honor dc IlduO!. de toJo el ltlunJo_
nuestro Certamen, ofrecia. por su gran-. Los espirilu~ ClJ;to~. 5e1,slb!cs I las
diosidad y vastas proporciones, serias d.- rnol'loncs <.lItl:.L,;as pued<;n <lo.l f, r le:.
ficultades Que lograron vencerse y ánluos .a.:stllnables tesor.... :. los Vtl'.usu:, blt.ol :l. ,
pro~lelllas que con flOfon.o.ac.ierlo se re-, illIll'ntieos y las bellas rocpru~ue ... ,u It,;S que
sol Vieron, para que la 1l1lClHtlva no fler~ alb...lga el suberblO r'a:adu :\dl.:lOnal, aue
diese, al llevarla a la práclica, su origiml- mil e la pujanza ue nuestrd pllHlIrd ~ de
rio propósito de gran aconteLlllliento 1:1un- nl1c~tra escultura de las Que se ,'1.:11 pru~
dial. Todo ello se consiguió merced al ~s- bas tal firmes en e PalaCIO de Arlo.: ,\10
fuerzo illteligenle, a la voiuntari per-S:l'\'e- d..,;ruo.
rante y al sacrificio ofrendado generosd
mente por la ciu(lad, cuya aportación a léI
realización del proyecto ha sido tan gran-
de como lo han sido su t;lllUsiasmo. Sil fl\
en el éxito y su acendrado palrlCJ!isIllIJ.
La mayorfa de los paises de F uro!," y
todos los de America COlllllft'l:.1it:ndo la
enorme trascendencia que halJíH dt' reves-
tir la Exposición Internadoll.' J(; ,l'ce:o- I
na. no han regateado su 1 ur ':1'1 ~I , uin {l' :
do con el mayor elllll':- .. lJ(¡ 1 U qut' ;
nuestro Certamen 3eilll,ara ;'111 kcha ¡
única y memorable en la ardl {', /l'-
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AÑO XXIII
LA RESI'PEIiCIA 'PE ES-
'TU'PIANTES EN JllCA
Cenlros de estudIO y de enseñanza, ha bar cultural han abierto el IlllOlSlrO serlOf
Sido la primera que ha llevado I~ cátedra Calleja Vel Director general ~r. Gonzá't'z
fuera del recinto y ha llamado a si a los Oliveros.)
exlranjeros, animada. a la vez, del espí- La Residencia ya funciona con to la
(itu patriótico que quiere demostrar a los, amplitud. Ha sido un milagro que dl'ja
extraños la endeblez, cuando 110 la Sl1-1 bien allo el tesón aragonps levantar en unJaca es una linda ciudad del l\Jto Ara-
percheria, de IH leyenda de nuestro atra- año UII amplísimo edifICio. de sirnpállcagón, quieta, acogedora, que le\'anta sus
so y de nueslra incomprensión. siluela entre praderas y árbüles, junio al("a~s parduzcas y tal11bien sus chalet.. co-
Hace dos años comenzaron los cursos parque con que la dudad ~ embclte\~,quetones en una amplia meseta, al bcrde f
con" éxito notorio. COIl un pro esorado en- por los planos de los arquitectos zar<>~o-
del rfo Aragón, el rfo sagrado de nuestro I tusiasta y tenaz dirigido por el decano de 7.anos Sres. Ríos y Borobro. Eslos h~cni­
Reino Que ungió la exallación de la nacio-
la Facultad de Filosofía y Letras D. Do- cos, bien acredihH.los. hall logrado un con-nalidad en las lejaoías del siglo XI.
mingo Mira!. junto de aire bien español, UlI:IS con fIolDomfnanla, de un lado, la mole de
En la Crónica del ailo 1!Y28, el profesor gracioso empaque de los mejores <lfllles·rueJ. Que presenta al sol ponienle su
O, Carlos Rlba decía: «La empresa más ingleses y norteamerieallos. Con el} conproa rojiza COJllO un enorllle navlo eslra-
dlficultoSd para fOnsoliJar los Cursos de sus enseñanzas, se esta atrayendo aJacaIlficado por los siglos¡ derrubio imponen·
Verano en Jaca era la cOllslrucción de una ya la Universidad de Zaragoza la aten.te amado por los jaqueses COHlO a sacro
Rt'sidencía qm' ofreciese fl los extranjeros ción de la Europa culta, de la BUfOPfl uni'vestigio de su abolengo geoló~ico, y el
las cUlI1odidades. hoy imprescmdlbles, pa- versitaria. Huelga aqui todo lujo y todoIllonte Pano, entrambos solares \'ellera~
ra e.star a gusto en cualquier parte. No artificio, pero la comodidad tielle su de-bies de la reconquista aragonesa. En el
es este momento oportullo para hablar de bido asiento, sin que falte lo preCIsotillilllO, en la concavidad de la gran cueva
los esfuerzos realizados ni de la manera para el cumplimiento lie la lTllsión pro-Galión, que abre sus fauces colosales so-
honrosísillla cbmo esta elllpreSCI se ha lle- puesta.brc un abismo sin fondo, subsisten 10l>
despojos gloriosos del Real Monasterio de vado a cabo, para Que .,el' un testigo vi-
vo del culto que a la hospitalidad y a la
San juan de la Peña, monumento naclO- cultUra han tn~utado jaca, la Diputación
nal, Panteón de los pruneros monarcas de Huesca, la Universidad y la Hallea de
del Reino incipiente y cifra de la historia
1 Zaragoza.
de nuestra reglón¡ sahumado, de consuno
por la naturaleza y el arte. Del aIro lado, .Aragón, pobre y generoso, se ha su-
!elle Jaca otro vigía más enhiesto y gi- perado una vez más a sí mismo ofreclen·
~alltesco: el pico de Collarada, que man- do a los extranjeros Que nos honran COII
da su halito podt:roso. su soplo de nieve Sil vlsila una e50tancia nada fastuosa, pe-
qUtl purifica y mitiga los ardores. ro tan limpia y cómoda como puedan en·
Sinuoso valle este del Aragón. mulll- contrarIa en cualqUier parte.
color, f'ondoso; cerrado al Este por ~a ,La Residencia está terminada)' en los
barrera que casi le aisla de la tierra baja, momentos actuales se está decorando p¡¡-
Jejando al comienzo la recia ciudad, cuna ra proceder inmeJialdll1enle a la instala-
y corte de los re}'es aragoneses de la dl- ción del mobiliario. Los alulllnos de lo;,
"astla pura. Cursos de jaca se hospedarán en ella el
En tal situación, a más de 8(X) metros ; próx~mo \erano.
Je altura sobre el nivel del mar; recibien-· ,En un cuerpo de dos I)lantas estarán
jo el influjo saludable de la cordillera pl~ instalados los ser'iICIOS generales: cocina.
renaica; Cal! estación en la reciente linea comedor. almacenes, habitaciones para la
ferrea internacional del Canfranc, que le dependenCia, salón de aetas, hall, clases,
ne en rápIdo enlace con Europa, jaca etc. En otru pabellón, en cOlJlunicación
reune todi1s las circunstancias apeteCibles con el anlerior, los dorml1orios. Serán
para ser, como lo es ailos ha. una magní- abundantes lu" baños y las duchas y ha-
fica residencia veraniega. de clima suave, brá una piscllla de flataClÓIl. La Residen"
agnas saludables \' alractlvos poderosos cía formara I1l1a manzana aIslada por cua-
en las inmediaciones, albergue de maravi- tro calles y rodeada de terrenos para calli-
!las arqueolbgicas-fué un nucleo impar- pos de deportes que se ~rán preparando
tan tes del románico español Que irradió con la mayor rapidez pOSIble,
hasta traspasar las fronteras que cuen- .Su situación, a las puerlas de la cju~
tan con los más de los rincones maravillo· dad, pero en pleno C~lllpO, es espléndida
sos del Alto Aragól1. y sus perspectivas incomparables, Los re-
~n este escenario sin par, consideran" sidentes podrlan vivir alll sin necesidall
do la proximidad de Francia, pellsó la de salir para nada de su recinto. La Resi·
Universidad de Zaragoza en establecer Llenda permitirá recibir a los extranjeros
Cursos veraniegos. para extranjeros pre- con la seguridad de que han de Quedar
ferentemente. L~ Universidad aragonesa satisfechos de su estancia y nos permitirÁ
tielle en su haber loables elllpresfls cullu- tambIén (lIgo de Illa) or transcendencia, a
rales que la acreditan; un espfritu de ac- saber: el poder atender a los servicios de
ción ejemplar, revive en ella, moderniza- cultura con lIIás facilidRd, eficacia, como-
do, el alma de los Estudios generales de didad) amplitud que nos era dable hacer-
anlaño que fueron la médula de la culllHa lo en los cursos anterivres. En aira OCil-
hispana; expansiva, deseosa de airearse sión hablaremos de la sitllpatla e interés
en el ambiente saludable de lél exlf'nsi6n con QUC'. desde un principio, ha mirado
universitaria. AI('anzando con profunda esta obra ¿I üeneral Primo de RI\'Cra}'
suficien~la la concepción actual de estos de los amplios cauces que a nuestra la-


































































Un periódico de Boslon da la noticia de
Que Mr._Villiam Vanderbilt, un señor cu-
ya fortuna se eleva a varios cientos de mi·
1I0nes, ha solicitado y ha oDtenido recien-
temente un empleo de mozo en una casa
de ballca. Lo cual no quiere decir Que
haya renunciado a ninguno de sus privile-
gios de hombre rico. Al acabar la jornada,
terminado su trabajo. manta en un sober
bio aulomóvll de 80 caballos y se traslada
a su IIldgniflca residencia de Bacon· Hll1.
en dOll:~e vive en un tlen principesco.
ESle capricho de Mr. Vallderbilt. de
dedicHfse duri11l1e el día fl cumplir a COll'
cicnna las obligaciolles de un empleo mo-
deslo yo 1II0destawente relribuido no es un
caso exltaordin:m8mcnte raro entre los
111 i: IOlla I j os llor!(;americallos.
Misler FranKHn Farre!, hijo de un ri·
qUiSllllO industrial, poseedur de una de
las mayores forlunas del COllnecticul, es·
taba empleado en una de las fábricas de
su pallre, en la que enlraba a trabajar a
las siete de la mañana}" no salla hasta
después que el ultimo obrera.
El hijo de Ro( kefeller trabajaba en las
oflelrms ud famoso multilllltlonano, y fué
primero E>sCtlbiellte; después, contable. y
encargado de la t:orrespondencia. Gana-
ba un sal¡:¡rio semanal de 20 dólares.
Mister James E~ds How, mUlonario
tambien. tuvo el capricho de ganarse la
vida COIl su trabajo manual, y se fue por
los pueblos, ejerciendo los más humildes
oficios y aceptando los más penosos em~
pleos, sin otra retribución que la comida
y la cama.
El ano pasado, airo millonario hizo 18
travesfa del Attantico sirviendo como fo~
gonero en un vapor. Verdad es que lo
hizo por una apuesta,
Mister Edgar Brow, renunciando a las
comodidades que le proporcio11aba su ri-
queza, se lanzó a la conquisla del pan de
cada dia por el esfuerzo de sus brazos. y
mas de una vez durmió en un asilo de
noche o bajo los arcos de un puente. Pero
esle señor perseguia un noble objeto:
querla hacer un estudio profundo sobre la
vida de los indigentes y acerca del funCio-
namiento de las instituciones sociales en
los Estados Unidos.
Probablemente. Mr. Vanderbil, dentro
de poco tiempo, si no la ha hecho ya a
estas fechas, colgará la librea y dejará su
110S0troS miS1l10S rj)11 lluef:lr¡Js !llanOS, y
especialmente bajo las uñas!}
Asi, un día y otro dfa, clama el Malfn,
fundándose en las observaciones del doc-
tor Mauté, jefe del laboratorio de un has·
pital de Paris, a propósito de una verda~
dcr8 epidemia de amigdalitis y de forun-
culosis muy generalizada.
e Es indudable que el microbio de los
forúnculos, el <stafilococo <dorado», hues-
ped molesto, pero n_ demasiado pe1igroso
cuando no estaba asociado al estrepto-
COCO}, ha adquirido después dc la guerra
una "irulencia creciente; las infecciones
son mas numerosas y mas graves que
antes, y. por ·mi cuenta-dice el doctor
Maulé ,he encontrado varios casos mor-
tales. loes menos cierto que las enfer-
medades microbianas no serían contagio-
sas si todos siguiesen las reglas higiénicas
más elementales. La boca, la principal via
de acceso de los gérmenes que millan,
eslá serVIda por las lilanos, y con estas,
y ::iobre todo con las uñas, todos somos
portadores de gérmenes de todas las en~
fermedades:D.
El doclor. que ha examinado en su la-
boratorio infillldad de manos de gentes de
diferentes clases sociales, declara que
<causa espanto ver la enorme cantidad de
huéspedes asesinos) vehiculados entre
las uñas por todo el mundo, <incluso por
los médicos muchas veces».
y concluye diciendo:
<ILimpieza asidua, vigilante y enérgica
de las manos, y especialmente.<Je las unas,
con cepillos y jabbn en auundancia. Y esa
limpieza de las uñas que os impongáis a
vosotros mismos, exigldla tambien a cuan-
tas p..::rsonas os rodeen, a vueslros cria-













Hay Que limpiarse bien las uñas, no
góJO' rf.lr razones de aseo y de buen ver.
sino por higiene y por humanidad.
<j'réned limpias las uñas, y las epide*
mias, la mayor parle de las epidemias.
desaparecerán! ¡Porque Jos gérmenes de





arraigando en I'lS concibnCias de ins Illul·
titudes, que se desrremJcn del feroz e in
humano n::JcIOIlJlislIIO. para unirse al COl!
cierto ue las naciones.
Ahora mismo su grandioso proyecto de
crear los Estados Unidos de Europa está
siendo objetode los mAS favorables eo.-
mentarios, en los que se refleja fielmente
la admiración que en todo el mundo des-
pierta el "nuevo Jesús) como irónicamen-














Briand, continua sicnuo el hombre de
la máxima actualidad illlCrllílcionat. No.en
valde SIlS nobles ideales de Paz. van
B. Loi ....





E,te S\'I~lllldo domin¡.!o del iTlqnlel<1ll'<.'s
;:Ic Sepllelllhc ha lenido en ZarJgozCl unll
especie de aireCIllo de 1I0\·edad taunna.
La :>resenlación de Saturi" Tor6n como
novillero. después de sus actuaciones en
el ruedo madrileño, habla despertado
enorme expectación entre los afIcionados.
I..)urallte ludll la semana no se h.. oí~o
__~_~~_~~__~. • ~L:::I'.~U.:.:N~IO:::N.:- ~-==---~=======~.=;;":,::-
AIIA para últimos de octubrf: -si no hahlm de otrA rOS.1 ~'n C,Hd1l0S} rAfes que
hay reclIiu.:aclón asistiremos ti las dis ti",] caso Tafón. subiendo Iw~lll wl pUI'tn
eusiones de las propucstfls de Constilu- el-<.alor de las diSCllsionc" €'lllre ¡'<lrt,da
ción y de los proyectos complementarios. riO:i y detrauOIes, que parecia IIIUY biel!
¿Habrá sorpresas? Se dice Que en el que habia re~uClt;;¡do Florentino Bailrosle-
seno del gobierno hay poco elllusiaslHo I ros y Herreriu, y u 11 ellos tino de los
con respecto a la obra de la Sección pn período~ más brillalllcs de lA fiest;> brava
mera de la Asamblea consulliva y a~n sp I ¿n Zaragoza.
añade que algunos Asamblelstas tlenen l' Excu~o deCir Que la plaza se llenll (·OIllO
encargo expreso de altas esferas de ccm en I"s corridas grdndes del Pilar y Que el
ballrla rudamente. o por no responder al publico salió defraudado del esrertárulo
pensamiento del gobierno o por haber es- como ocurre casi siempre Que espera di·
te rectiflcado después de haber examina- venirse de antemano. La actuación de
do la critica formulada contra la tal obra. Torón. sin ser mala ni mucho menos no
Si as] es, lendria una vez "lilas razón agradó ti la parroquiA. que fu¡e> a la plaza
nuestro adagio de que de sabios es mu- COIl el prejuicio de que el buello de Satu-
dar de consejo. rio ai que habian dsto torear ¡numerA
Peto lo importante no es eso sino que 1 bIes ,ece"~ 110 podía ser el fello1l1eno
se pueda llegar al con\-encimienlo de que I tal1 caClucado por la prensa madrileña.
una Consltlución no puede hacerse SlflO Idando a la \'ez un mt:'ntis a la ~ilbja af,dón
mediante la colaboración de la opinión lIladriielid. Que hare o de~h,lce taleros <1
del país en Corles al efecto.elegidas. i S\I antojo. ¡:\qui lmnbien tenemos lluestra
No se trAta de una ley cualquiera sino I honrilla!
del Código fundamenlal de la Nación y I El CdSI') es 'lU\.- el nthenle Taron, Que
la Nación debe estar presente para diSCU-¡ se nos ptC'Sl:lIté eleganlc y lal. enjutlj;!¿n*
tirio y aprc..Darlo en su caso. dase la hora más \·cr·es que Ilnli niña
Todo lo que no sea eso revestirá el ca- 'peralt y l'chfll1dose ca cni.. en c·l pelo
racter de una Carta otorgada que la coro- j. tOllll' Lualqulcr pullo lldlrl1 él que es
na, aprovechándose de las circunstan una carrasca pura se le d,ó un lhsgus-
das, da graclosamenle. tillo, y el público una vez fuera de la
Ello, naturalmente, 110 hace responsa- . plhza, sin'ló que Torón no hubiera estauo
ble a la Corona -y conviel1e puntualizar- inspirado. realizando Algo grande. anle
Iu Dlen para evilar equivocas COIllO el del 10 que se hubiera rcmhdo 11111} satIsfecho,
Conde de ROll1anones- porque la respon- a pesar de todo.
sabilidad, constiluciollahnente, solo alcan- Tamo, talllo. ha estado reslllllido el in-
za al Gobierno que refrenda la firnla del teres de la semana en Torón, que en la
Rey mayoría del publico, casi pASÓ desaperri
Por 10 tanlo, no cabe pensar que con bida la conferencia que plonllllt..ió en el
las lluevas leyes constilucionales quede Palacio de la DiputAción el Hlculde de Ma-
hipotecada en ningun caso la voluntad drid Sr. Aristizllbul ar("rc~ de lel reforma
regia y esto es i11lportHIlte t~nerlo ell cuen- conslitucionfll.
ta a fin de 110 desviar a la opinibn por
derroteros torcidos.
Las circullstallcias SOIl graves y solem-
nes y los problemas de cada hora l'layores
y más diflciles. Para el actual Poder eje-
cutivo 110 existe. segun la teoría m:niste·
rial, mas sucesor que la U. P.
¿Se halla. en efecto, ese organismo,
mejor dicho ese conglomerado en condi-
ciones de asumir las funciones de Go-
bierno?
Creemos resuelllllllente Que 110, aún 1
salvadas ladas las intenciones y eSllmáll-
dolas. pal! iÓlicas y sanas. 1
Con todo su cnlusiaslllo. 1<1 •• [10 •
es Ildda IH,ís que una llIasa de C"ludadam,; ¡
sin Oln! cohesión que Id Dictadur¡.¡. D("~
ap;.rel'ida ésla. deSilparen:rá Ii! L'. P. pOI
la m,Sllla ll:y de la graveuau, pc'rqüe no l'!>
pOSible hd\Tr convivir Iantéls Idc()logi¡l~
rOHlo ('11 Id 111lSl11a ~L' tunliellf'll. '
Por (:so, U~rdll COIl jlfudt'llcia todos
aquellos qll~·. ¡!l1ll dl·sdc los Iilld~ros d,~ 1
la [):t:l¡}llultl. ü ptliXIll,O~ <l (,ltls. ;K(J1:",t:
jallllll uwrgCII dl' h!X't1<ld pal.l qlh.' , H SI:
amparo, se forllll'11 o S(' rC('OllSlllu),UI lo...
partidos POlllicos para poder (Qutar, ell ¡
todo 1ll0lllL'ntu :':úll ~oluClol1es adecuadm. 1
de ~ob;ctllo ) e\'1t¡:1 el caos que pUl.1ier.l, 1
de lo contrariO proll11cir!:'oC. i
En COllcih¡¡f los t1\\·ersos rtlfeceres,
puede eslar la SUIUUÓll fllml UlllCil} el!
apresurarla deben estor touos inleresados.
a flll de poder llegar a la inteligerlCld qlle
red.aman el nresenle y el pOf\enir d~ lu
Patria, y Que no es el Que creen unos
cuantos llamados intelectuales, siempre





El 12 del corriente.saludamos, de paso
para Aragaés del Puerto. a las bellfsimas
señoritas de Zaragoza, Lolila Fernández
Aguilar y Pilar Ausín Rocatatlada y al es-
tudioso joven Luis Ausrn.
En la finca de La Artosa, contrajeron
dias pasados matrimonio, la gentil y bella
señorita Marra del Pilar Arruego de pres-
tigiosa familia de esta montnña, con el in-
dustrial oscense don Antonio Bescós.
don LUiS Dourdit Juste, Ayudante de
Obras del Caminreal (Zaragoza) pertene-
ciente a distinguida familia turolense.
Apadrinaron a los contrayentes la bella
señorita Nieves Dourdil Juste hermana
del novio, y nuestro particular pmigo don
Manuel Navarro Jaime,
La boda se celebró en la intimidad fa~
miliar por reciente luto de la Ilovia.
Reciban el nuevo IlIstrimonio y sus dis-
tinguidas familias nuestra enhorabUE"na.
•
Acaba de publicar don Victoriano Ribe-
ra un libro muy interesante rOIl el titulo
de Gura del Valle de Ordesa. y un pream-
bulo de don Octavio Elorretfl, Dirocctor
General de Montes, pesca y Cdza Lo he·
mas ojeado brevemente deduciendo Que
es un libro precioso para el turista ya que
le ofrece datos muy abundantes y cuno-
sos de tan bello paraje. Tiene ademas,
como complemento de la acert<lda y bella
descripción, muchos planos. croquis y fo-
tografías, hechos con gran cariño y lIlaes·
tria por el ayudante de obras públicas
dOIl Jase García Miravalles"
Agradecemos al ingeniero don Enrique
de las Cuev<ls el envío que nos ha he
cho de un ejemplar de esta obra, que ha
de alcanzar éxito muy halHgador entre
los enamorados de las bellezl:Is de lluesll a
provincia.
ANUNCIO
Dicen de Ayerbe haber sido arrollada
el! la Plaza de Caslelar la nina de cualro
anos Mercedes Jiméllcz Polo. por el au:o
del :>~rvicio de riegos entr..: Biel r Ayer-
be. propiedad de SlxtO Callizo.
L<l niña resulto ron el cráneo destro
zado.
,IBatallón Montaña La Palma 8
Teniendo qm' enajenar este Cuerpo un Caba-
llo de desecho se convoca 8 todo:> 10<: que deseen
~ asistir como licillldores a [a subasta del mismo.
I
que tendni luj;tar u las once horas del d~a Vt;ml~­
cinco del ¡¡ctual en el Cuartel del E~{UdlO. 51~m­
fidndose que la subasta del referido caballo $<ora
l en VOl. public;a )' por puja" a la llana, y Que la lasacion dd miSlno .... ete 100 pdelas .. iendo el im-
porte de ~,;lc Ilnnnc;iu de aquel a quien le sea. ad-
Judkado_ El Comandante "'a)·or. Juan Urbilw
V ~ B.~. El Teniente Coronel prinn"r Jeft!, Eche-
1 oerria.
¡
. Tip \",1:'1 de R. Abad, Marnr, l¿ JSí'G
TELEF. N.O 4539
El día 12 se celebró en Cariñena el en-
lace matrimonial de la bella y distinguida
señorita Pascualita Navarro Jaime con
Para los Estados Unidos, donde penllh-
necera una temporada dedIcado al estlll:¡o
de los ultimas adelantos en su profe!"ión
de odontólogo, salió la semana Úlllll11'l
nuestro querido amigo don Juan Castejó11.
El viernes ültimo falleció en esta ciudad
la respetable señora doña Marta Barros
Gastón, que por sus virtudes y su afflule
trato gozaba de muchas simpatías en Ju
ca. Hacemos presente a su apenado espo-
so don Pascllal Terrén e hijo¡;; María, EI1-
gracia, Pas¡'uala y Antonio, nuestro H~n'
tido pésame.
El dfa 13 ultimo se cumplió el prilnr
aniversario del fallecimiento de D. JOR'
quin Lalaguna Sanz, prestigiosa perSOllh-
lidad oscense. que contaba con general"s
simpatías.
Con ocasión de esta luctuosa fecha re·
llovamos nuestro pesame a su familia, de
manera muy especial a nuestro querido
amigo don Luis Lalaguna, hijo del finado.
conferencias el ilustre catedratico de la
Universidad de Barcelona D. Enrique Pé-
rez Agudo.
Decidido propulsor de las relaciones
entre España y América, un enamorado
de las glorias patrias y un cantor excelso
de las virtudes raciales, el tema de sus di-
sertaciones ha girado alrededor de estos
puntos llevando al ánimo del auditorio la
impresión exacta de las grandezas de Es"
paña, lo qué es y representa en America y
la alta misión que desarrolla en aquellas
jóvenes repúblicas, sus hijas_
Hizo la preselltación del orador el co-
ronel don Ramón Servet y al final de la
segunda conferencia, este señor pronun-
ció breves y muy sentidas palabras de
gratitud para el señor Pérez Agudo, ce-
rrando brillantemente estos actos que han
sido elogiados con entusiasmo.
CUATRO DE AGOSTO. 27. 2.'
-EBRO-PRENSA·'
ZAI~r\..GOZA
El Gobernador Civil de la provincia
llOS ha remitido un ejemplar de la Memo
ria que bajo sus auspicios s~ ha publica-
do sobre el avance de la provincia de
Huesca desde el 13 de Septiembre de
1923 é11 31 de Oidembre de 1928.
Recoge en 187 páginas datos lllUY inte-
resantes del progreso de todos y cada uno
•de los pueblos oscenses que denotan con I
cifras}' en forma concreta lo sano de la
actual administración y el decidido propO-
sito que anima a alcaldes, entidades y
personalidades que los rigen de llevar el
máximo perh:ccionamiento a los servicios
püblicos. Hay en la citada l\\emoria datos
muy inleresantes para este Partido que
en airo uúmero daremos a conocer.
De San Sebastián y Zarauz donde hall
pasado larga temporada, regresaron ellu·
Iles el médico primero de S M: D. Fran-
cisco Castejóll, su distinguida señora Ma-
ría Royo e hijos.
PII:'" OOl8MQ _ pue....lc' OAO
Saló., de lectul~a de Pr€"nsa
LA UNJON
En el Teatro Unión Jaquesa y dedica-
das a las clases de tropa y soldados de
esta guarnicioll ha dado dos interesantes
Planes de estudio (Universidad, Instituto, Escuelas Especiates, Aca-
demias preparatorias) textos. matrfculas, Ulutos, documentacIón, lule-
la de 6tStudiantes. etc., etc.
CONSULTORIO BIBLIOGRÁFICO
Noticias de libros y publicaciones españoles y extrllnjeros
de Ingenieros a que pertenecla y de su
nombre y de su apellido se guardan los
más gratos recuerdos en la Escuela de
Agricultura de la que fue profesor muy
prestigioso. Su muerte será muy sentida
entre sus compañeros y también causará
hondo pesar en la alta sociedad madrile-
ña enlre la que contaba con numerosos
amigos y simpaItas. Aquí en laca, se ha
testimoniado a su señor hermano polític.o
e[ dignisilllo General Gobernador de la
plaza. el sentimiento que ha causado la
desgracia que les aflige y con ocasión de
este luctuoso suceso, tanto el caballeroso
General COIllO su ilustre esposa la Exce-
lentisima señora doña Maria Gartler, han
recibido testimonios muy sinceros y feha-
cienles de lo mucho que se les quiere.
Hacemos votos porque Dios premie las
virtudes del finado y conceda a sus fami-
liares, cristiana resignación.
OFICINA DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Víctima de larga enfermedad, y en cu-
~os sufrimientos encontró grata compen-
Sación en los cariños y atenciones de sus
hermanos los señores de Urruela, el dla
16 último falleéió en esta ciudad el Ilustr¡-
sima Sr. D. Manuel Gürtler Maroto, [n-
geniero Jefe del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos y exprofesor de la Escuela de
Agricullura. Vino a Iluestra ciudad, bus-
tanda alivio a sus dolencias y ni el solíci·
lo interés de sus hermanos ni los recur-
SOs de [a ciencia han sido suficiente a ata-
iar los progresos de su enfe-nnedad sobre-
llevada por el pacienle, hasta el momento
mismo de su muerte, con verdadera resig-
nación cristiana.
Eré! un prestigio en el brillante cuelpo
CORREO AEREO
Se a... isa al pLiblico que pHra el trans
p( rte de correspondencia se han estable
e 10 las siguientes lineas por avión:
l..Ínea de España·Francia. idel11 de
braña-Marruecos francés, Tánger y Ar
~('Iia; ¡denl de España América del Sur y
Alriea: Idel1l Africa Occidental frances:!.
Para utilizar esle servicio hall de llevar
la carlas en el allverso del sobre la IIldi·
Ce ,ón clara y visible. ePor avión», deben
51:: entregadas a lA mano en las Adlll;nis-
Ir -iones de Correos y llevar además del
ir, lqueo oroJinario. un sobreporte COI\
arr~glo a la siguiente taflfa:
'2.') pesetas, para rrancia, por da
B- rcr:lona o Alkante. 0'50 ídem. para
Fr .neia por vía Madrid Biamzt Parfs.- I
0'-1) idem, Tan~er-Marruecos frallces y
Argelia. - 1'52 idem, para Africa Occi-
rll'ntal francesa.
lllda 20 gramos o fracción.
2 ¡den¡, para Brasil. - 2'50fdem, paffl
Argentina-Chile-Paraguay y Uruguay.
Cada 5 gramos o fracción.
Las cartas con destino a Francia, Ma-
Huecos y Tanger, llegan H su destino el
mismo día de su salida de BarcelollH o
Alicante.
Las dirigidas a la América del Sur, sa-
len los domingos de Barcelona y son
lTansportaclas los lunes desde Dakar hasta
Amerita en vapores espeCiales y luego
por a\'16n.
p~e5to de mozo de recados. Es lo natural. I
f)e lodos modos, enlonces, lo mismo
que ahora, conseguirá que se hable larga-
mente de el.
'uede que no sea lal el fin que se pro-
p le Mr. William Vandervilt; pero en
nlulhos casos, y no decimos que éste
p~eda ser uno de ellos, ciertos caprichos
de :05 millOIl<lrics yanquis no son aira cosa
que un inmoderado Hfán de notoriedad.
(¡acetillas
La Paz. Mayor 39 JatM 1
S~~rrienda J: ~~r;;,i:~a I
ténlllllo T1llllllCipal de Snlllanés. propiedad



















Detiene rApidalllente la calda del pelo )' estimula su crecimiento de Ull modo
mara\' ,llosa Bflst~ un solo frasco para comprobar estos efecto!1i.
Dt:'. \'E~TA EXCLUSI\'A EN EL GRAN BAZAR







































































Lea usted LA UI'IION
Hijas de S, Román
CARBONES
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
DE 11 A 1
ZAR~'~OZA
SocieJad \nónima fundada en 1900
Sl'CUI{~ALES; Alcllñiz, AllllHZtlU, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Btlrbaslro, Burgo de Ol'-ma
GulmuYlld, ClIlTlillreal, Carifl<::IJ.1j, C8Spc.01l.
r0l:8, ¡.:jell de los Caballeros, Fraga, Hllesca
)acu, Lérid8, '\1olina de Araf'!:ÓIl, Monzón
Sarillena, Sef'!:orbe, Sig"iiellziI, SoTia, Tara·




CAJA DE AHORROS AL J '/,
DE INTERES ANUAL




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAl
Intereses que se abonan en la Central'
Sucursales:
CuenlHS corri<::ntes a la vbta 2112.,. 811LL..
Imposicione8 a plazo de 3 meses 3 ·1. anu
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 ·1. anual
Imposiciones u plazo de t año ...• .¡ ·1.. ami'
ESTA CASA OFREce AL PÓ"BLlCO, DESOI!
1.° De ABRIL LOSSIGUmxTES PRECIOS:
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio
nal de Canfranc
BANCO HIPOTECftRIO DE ESPftÑft
ABOGADO-PROCURADOR




Anisados V Licores_ ....-1 Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. tOO k.
Galleta. inglesa para cocina. .... ,H 11 ptaa. 100 k.
Ovoides para cocina ..•.......•a 11 pta~. tOOk.
Granza para frsg:uas a 12 ptas. 100 k.
Carbón vegetal _ a 12 pla';. 50 k_
Cook gas a 12'50 l00k
No confundirse: tUII', U, 2,° J_c,
Agente de la Caja en Jaca
Social de Aragón
Caja de previsión
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previsión
EN .... ACA...
En su A LMACE.:"ol 1 afueras de San
Pedro, y despachados pur su apCl~
deraJo Sr. I~AMUS
Imposiciones a pl'IO fijo: al 1 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 10',
('aja de Ahorros: (Bajo el protecto,
rado y la inspección del Estado).




Pen,iones vitalicias: desde los 65
anos (Retiro Ubrera).
Pensiones inmediatas: muy conve-
mentes !,ara ancianos sin farmha.
Pensiones tempontl~s: desde los 55
060 hasta los 65 años (Mejoras).
Capll.l-herencla: a fa\or de la fanll-
!ia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejoras <.ldQuiere el obrero
derecho a PEHSIOH 1>E IHVALl1>E1;.
P-13
U8KtTIIl 01 MOR!O nLHIlTn: al 3 y 112 por %





C05' -t7) ~9)" Don lai'He 1, num
ZARAGOZA
( Al \ DE AHORR0S,
Libretas al -t por ciento de interes
Il'TERESES QUE IBO~'I
En cuentas a la visla 2'50 por 100 ¡mual
• • un mes, ... 3 • •
• • tres meses 3';;(1 , •
• • seIS meses 4 • •
• • un ailO. 4'50 • •
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1M';
Plau de San Felipe, núm, 8
pifIado de Correos núm, 3,-ZilRll('¡OZA
,
"layar, ~6 bis
cnSft EN ZftMGOZft, SE VENDE
Banco de Crédito de ZaraSota
de llueva y !I1üd('(llfl construcción y de
gmll porvenir, en el llIí'jor barrio de Za-
ragoza, próxima él la Gran Via, con toda
clase de necesidades y comodidades cu-
biertas, corno son: calefacción central, co-
cina \:On termo sifón, ubulldante agua fria
y caliente, vertido, cuarto de llano y la-
\adNo. Gan'lgc completo, crlsa ele planta
baja y dos pisos.
Informes, verla y trJtar, en :~ara¡roza,
I~ SANTORJlO.\\A~ T 'RIlOS. (Her'
Ilán-Cortés. entre Id Gran Vfa y Cuartel
de Aragón).
BANCA--BOLSA - CAMBIO
CA lAS DE ALQUILER
redentementf' instalfldas para la custodia
de Valores. Documentos. 1\lhajas y cuan-
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llace falla en 11.1 Peluquería de Hetr3n.
.\\ÍJ) oro 33
Dependiente
Traspaso dellalle< <1e h'-rrena y cerrll-
jeria de Pedro Tello. con toda~ h, nll-
mientas) materiales Faci1id~dt:s de pa-
go. Con buenas referencias Para tratc:r,
dirigirse a su dueño, calle de la Luna.
número". Jaca
Se vende Id primera caSil del lado derecha
del paseo de O. Alfonsu X111 , próxirl'a a
la carretera de Zarag-oza-Francill.
Informarán en el prinriplll derechll de la
misma.
Se venden algnnos mue-bles ) vari¡.¡s
herramielllas y utensilios propIOS pma la-
brador. DIrigirse a Carlos f1ulyO , finca
de San Cristóbal.
Sastre hace faUa oflCl<lla, m<:-dIO oflClllla y aprendi-
za. ObISPO, nu'!:ero 13. 1 I
Habiendo regresado de vallas ciudades
de Espana donde se ha perfeccionado en
su oficio, y después de hacerse cargo de




-Lejfa Nieve del pirineo
se ofrece al publico para tOda clase de
trabajos de guarnicionerla y tapictrfc. dt:= I
coches en su establecimiento I
•
Joaqufn Ara pétrit
La lf.'jíH cNteve del Pirineo} además de Ala¡¡;ón, Alhama de Aragón, Alma7.311, A~COH de
Jalón, Miza Atcca, Bc1clllt,·, Binéfar, CllllllllQ'
su calidad excelente tipne para quien la eha, Clllat¡¡yud, Cuenca, Ejca de los Caballeros,
usa una grata sorprésa. Regaln en un Ii1n' !Uuadalajaro, ~ laro. J-lUPlt:, Juca, .\o\odrld, MonTear
lO por ciento considerable de bOlellas, UJléI del Campo, ;>'\olilld del Palancor. ::>iid'lba. Santa
. _ 1.:'U7. de hl Z;lrz;¡, Sdllta t-:ulahil del CUIllPO, San-
monedita de plalA. ~1 l'S usted constante lo DOlllill~" de la C'lllzudd, S(l~ d¡,llh~y CfjlóJico,
en el uso de Clola lejla puede beneficiarse I TaTancOll, TaU~Il: Unca!ili1lo, Zu~r8.
coo este práctico «galo, ahorrará donero NGENClNI DE CIlJnI DE MDRROS nns DE 90
y se convencerá de sus condiciones y ca-I
l¡dad inmejorable.
L -. ...,- d i P- - I l.. t d'3J18 ,.Ieve e irlneo eé\ US e
